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KERTAS  PEPERIKSAAN  INI MENGANDUNGI  TUJUH [7] SOALAN DI 
DALAM SATU  [1]  HALAMAN. 
 
 
Jawab TIGA [3] soalan sahaja. 
 
1. Apakah perubahan penting yang berlaku dalam pensejarahan Asia Tenggara 
awal selepas Perang Dunia II? 
 
2. “Masyarakat yang bertamaddun sudah berkembang di Asia Tenggara pada 
akhir zaman pra-sejarah”.  Jelaskan dengan merujuk kepada bukti-bukti 
arkeologi selepas 1500 sebelum masehi. 
 
3. Bersetujukah anda kepada pandangan Wolters bahawa konsep “mandala” 
lebih sesuai untuk menjelaskan perkembangan kuasa politik di Asia 
Tenggara sehingga kurun ke-8? 
 
4. Bolehkah kita menyokong pandangan Ian Mabbet mengenai proses 
Indianisasi? 
 
5. Bincangkan kemunculan dan perkembangan kerajaan Srivijaya berdasarkan 
bukti-bukti prasasti dan sumber-sumber Cina. 
 
6. Jelaskan sifat-sifat keadaan politik dan sosio-ekonomi di Asia Tenggara pada 
zaman moden awal dengan merujuk kepada tulisan Anthony Reid dan Victor 
Lieberman. 
 
7. Sejauh manakah kedua-dua agama Hindu dan Buddha telah mempengaruhi 
masyarakat dan tamaddun Asia Tenggara sebelum kurun ke-15? 
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